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projectes desenvolupats des del 
1994, Ignasi Ros analitza la trans- 
humancia en els segles XIX i xx, 
una activitat encara existent avui 
en dia. En la seva comunicació, 
Ros traca les diferents línies 
transhumants dels bestiars piri- 
nencs cap a Espanya i Franca en 
els darrers dos segles. 
El seminari conclogué amb les 
principals conclusions que extra- 
gueren els coordinadors del Se- 
minari, Josep M. Bringue i M. ~ n -  
gels Sanllehy, i amb el correspo- 
nent debat entre tots els assis- 
tents. La major importincia de 
I'agricultura del que s'ha cregut; 
el paper del mercat i la produc- 
ció industrial com a elements 
per trencar les situacions d'a'illa- 
ment d'aquestes regions, i els 
fenomens de progressiva dife- 
renciació social viscuts per les 
comunitats de muntanya foren 
alguns dels elements que es con- 
sideraren com a conclusions de 
les jornades. D'aquesta manera, 
a partir dels elements que apare- 
gueren al llarg del Seminari, cal 
que trenquem amb la munió de 
topics associats a la muntanya 
com a zona ai'llada, tancada en si 
mateixa i on I'evolució historica 
ha estat molt menys dinamica 
que a la plana. Esperem que les 
idees exposades facilitin I'apari- 
cio de nous estudis que ens per- 
metin un coneixement més 
exacte de I'evolució historica i 
socioeconomica d'aquestes re- 
gions. 
II Congres d'Historia marítima de 
Catalunya 
(Barcelona, 10- 12 de novembre de 2004. 
Museu Marítim) 
En aquesta segona edició del 
Congrés d9Historia Marítima de 
Catalunya el Museu Marítim de 
Barcelona ha volgut potenciar una 
de les línies de recerca que es van 
definir I'any 200 I .  Així, aquest cop 
el Congrés gira al voltant de la 
marina medieval catalana. Bisica- 
ment es tracta de recollir I'estat 
de la qüestió pel que fa als estudis 
sobre els aspectes marítims de la 
nostra marina medieval. Malgrat 
I'existencia de f6rums especialit- 
zats en el món medieval a lambit 
catali, no hi ha un espai de troba- 
da propi per a tots aquells que 
treballen en el camp concret de la 
cultura marítima. 
El I1 Congrés d'Historia Maríti- 
ma de Catalunya es va celebrar 
els dies 10, 1 I i 12 de novembre 
de 2004, i es va organitzar en cinc 
sessions articulades al voltant de 
cinc grans arees temitiques: 
*  rea de ports i mercats, 
presidida per la Dra. Roser Salicrú 
(CSIC) amb la conferencia: Els ca- 
toni Riera (IEC) amb la conferen- 
cia Les Drassanes Reials de Barce- 
lona als segles xrv i xv: construcció 
i funcionament 
* Area de miscel.linia, que 
acull totes les comunicacions que 
no tenen la marina medieval com 
a centre d'interes. Cirea va ser 
presidida pel Prof. Xavier Moreno 
amb la conferencia: Fernando 
Arranz: una aproximació biagrafica. 
* La darrera sessió va ser de- 
dicada a lrArea de dret i institu- 
cions, presentada pel Dr: Rafael 
Conde (ACA) amb la conferen- 
cia: El Consolat de Mar. 
El Congrés es va tancar amb 
un emotiu acte d'homenatge al 
Dr: Hernández-Yzal, estudiós del 
dret marítim en general i respon- 
sable duna monumental edició 
dels Costums Marítims. 
No  hi ha hagut ponencies o 
comunicacions que tinguin un in- 
teres concret des del punt de vis- 
ta etnologic, probablement per- 
que es tracta d'un marc cronolb- 
gic Ilunyi. 
Cada irea va incloure, a més a 
més de les diferents intervencions 
de presentació, comunicacions de 
gran interes, fins a un total de 22. 
Tant des del punt de vista de la 
participació, com des del punt de 
vista científic el Congrés ha estat 
un exit. Cal recordar que les actes 
del I Congrés es van presentar en 
format CD-ROM durant aquest 
segon Congrés i que ja s'esti tre- 
ballant en I'edició de les actes del 
II Congrés. 
La voluntat del Museu Marítim 
de Barcelona i de les altres enti- 
tats col.laboradores és la de pre- 
parar un tercer Congrés, per cele- 
brar al novembre del 2006, i que 
probablement tindri com a lema 
"Viatges i viatgers". Esperem que 
en aquesta nova edició les recer- 
ques en el camp de I'etnografia si- 
guin presents. 
L'organitzador del Congrés ha 
estat el Museu Maritim de Barce- 
lona, amb la participació d'impor- 
tants institucions: la Cambra de 
Comerc, Indústria i Navegació de 
Barcelona, el Centre de Logística i 
Serveis Marítims (UPC), el Mu- 
seu d'Historia de Catalunya, el 
Museu d'Hist6ria de la Ciutat i la 
Societat Catalana d'Historia de la 
Ciencia i laTecnica (Filial de IEC) i 
la col.laboraci6 d'altres. 
